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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 322/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (FT) (AS) don
Juan M. Amador Olcina cese en la Comandancia
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y
pase destinado al Negociado Primero del Servicio
de Personal de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslad,o de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de enero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 323/67 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Lepanto al
Capitán de Corbeta (A) don Emilio Jáudenes Alva
rez, que cesará como Comandante del remolcador
de altura R. A.-1 una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 324/67 (D).—Se nom
bra Instructor de la O. V. A. F., a partir del día
28 de noviembre de 1966, al Capitán de Corbeta (AS)
don Antonio Duelo Topete, actualmente destinado
en dicho Centro.
Madrid, 19 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• NIETO
Orden Ministerial núm. 325/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes del Cuerpo de Máquinas don,
José Pérez Hernández y D. Francisco González Mar
tínez cesen en la Escuela Naval Militar y embar
quen en los transportes de ataque Aragón y Casti
lla., respectivamente, con carácter forzoso.
Madrid, 18 de enero de 1967.
NIETO
Exemos. Sres. ...
Número 18.
Orden Ministerial núm. 326/67 (D). Sin per
juicio de su actual destino, y con arreglo
a lo pre.-
ceptuado en la Orden Ministerial número 755/66,
de 18 de febrero de 1966 (D. O. núm. 44), se nom
bra Jefe-de Sección de Estadística del Tercer Es
calón subordinado del Servicio de Estadística Mili
tar, correspondiente a la Asesoría General (Sección
deJusticia), al Coronel Auditor D. Nicolás Portals
Míguez.
Madrid, 16 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 327/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (G) .don Jesús Díaz
de Arcaya y Verástegui realice el próximo curso
de Estado Mayor del Ejército del Aire, que comen
zará el día 2 de octubre del ario actual.
Madrid, 19 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 328/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (H) don Luis Cer
cas Díaz y el Teniente de Navío (H) don José L. Paz
'Llamas asistan al curso número 11, que dará co
mienzo en los Estados Unidos de Norteamérica du
rante el cuarto trimestre del Año Fiscal America
no 1967 (abril a junio del 67), con una duración
total de treinta y nueve semanas.
Durante la realización del curso dependerán, a
todos los efectos, del Estado Mayor de la Armada,
y la orden de presentación en este Ministerio será
dada por la Jefatura de Instrucción.
, Madrid, 19 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 329/67 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Madrid, a partir
del "notado y cumplido" en su buque, al Teniente
de Navío D. Gabriel María de la Torriente Castro,
que cesará en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Durante el disfrute de la lIcencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 19 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 330/67 (D).—Para cubrir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal, se promueve al expresado empleoal Subteniente Antolín Souto Gómez, con antigüedad de 30 de diciembre de 1966 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente, quedandoescalafonado a continuación del de su nuevo empleoD. Manuel Lustre Vidal.
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...;
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 331/67 (D).—Para cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Con
tramaestre del Cuerpo de Suboficiales, de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente dedicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargen
to primero D. José Rodríguez Racero, con antigüedad de 10 de enero de 1964 y efectos administrativos a partir de 1 de enero de 1967, quedando escalafonados entre los de su nuevo empleo D. Francisco
Santervás Ramos y D. Francisco Barroso Gómez.
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 332/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto por elServicio de Personal, se promueve a los empleos
que se indican al personal de las distintas Especialidades de la Armada que a continuación se rela
ciona, con las antigüedades que se expresan y efec
tos administrativos a -partir de 1 de enero de 1967,
quedando escalafonados en la forma que se detalla :
A Sargentos primeros Celadores de Penitenciaría
Naval.
Antigüedad de 3 de diciembre de 1966:
Sargento D. José González Fernández.
Sargento D. José A. Campillo Barios. )•::
V".
Quedarán escalafonados por el orden que se ci
tan a continuación del de su nuevo empleo D. Ra
miro Urrutia Serantes.
Antigüedad de 20 de diciembre de 1966:
Sargento D. José Bernal Pérez.
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Quedará escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. José A. Campillo Barios.
A Sargentos primeros Buzos.
Antigüedad de 20 de diciembre de 1966:
Sargento D. Juan F. Medran() Abril.
Sargento D. Angel Paredes Linares.
Sargento D. Máximo Ballesta Salinas.
Sargento D. Inocencio Pagán Ros.
Sargento D. Alejandro Hernández Barios.
Sargento D. Antonio Navarro Siem.
Quedarán escalafonados por el orden que se ci
tan a continuación del de su nuevo empleo D. JuanHernández Saura.
No asciende D. Antonio Teijeiro Beceiro por noreunir las condiciones necesarias.
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunal de exámenes de idiomas-.
Orden Ministerial núm.. 333/67. Se dispone
que los Tribunales de exámenes para acreditar la posesión de idiomas, convocados por la Orden Minis
terial número 223/67, de 12 de enero actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 12), queden constituidos de la si
guiente forma :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Presidente.—Almirante Jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Fragata (in.) don Miguel
Morgado Aguirre.
Vocal de Inglés.—Profesor civil D. Leonardo In
clan Cortés.
Vocal de Francés. Profesor civil D. Juan José
Francq S teyaert.
Vocal de Inglés.—Profesor civil D. Roberto JohnPrechous.
Departa/lento Marítimo de Cádin z.
Presidente.—Almirante Jefe de Instrucción.
Secreta,rio.-,--Capitán de Fragata (in.) don Miguel
Morgado Aguirre.
Vocal de Inglés.—Profesor civil D. Leonardo In
clan Cortés.
Vocal de Francés. — Profesor civil D. Juan José
Francq Steyaert.
Vocal de Inglés.—Profesor civil D. Angel Pandia
ni Lanzarote.
Departamento Marítimo de Cartagena.
PrOdente. Almirante Jefe de Instrucción.
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Secretario.—Capitán de Fragata (in.) don Miguel
1VIorgado Aguirre.
Vocal de Inglés.—Profesor civil D. Leonardo In
clan Cortés.
Vocal de Francés. — Profesor civil D. Juan José
Francq S teyaert.
Vocal de Inglés.—Profesor civil D. Joaquín Cone:
sa Martínez.
Jurisdicción Central.
Presidente. Almirante jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Fragata (in.) don Miguel
Morgado Aguirre.
Vocal de Inglés.—Profesor civil D. Leonardo In
clan Cortés.
Vocal de Francés. — Profesor civil D. Juan José
Franzq Steyaert.
Vocal de Inglés. — Profesor civil D. John Henry
Cole.
Vocal de Alemán.—Capitán de Corbeta (f. in. a.
ni.) don Gerardo von Wichmann de Miguel.
Vocal de Ruso.—Capitán de Corbeta (f. in. ru.)
don Gastón Sánchez Reus.
Vocal de Italiano. — Capitán de Navío (it.) don
Enrique Rolandi Gavte.
Vocal de Portugués.—Capitán de Fragata (in. p.)
don Angel Liberal Lucini.
Escribientes de los Tribunalá. Brigada Escri
biente D. Francisco Cayola Rodríguez y Sargento
primero Escribiente D. Rafael Heredia Sarrió.
Madrid, 19 de enero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 334/67 (D). Como
consecuencia de lo dispuesto en el punto 4 de las Or
denes Ministeriales números 5.336/66 y 206/67
(D. O. núms. 277 y 11), que anuncian las convoca
torias de Cabos Especialistas de Marinería e Infan
tería de Marina para efectuar el curso de ascenso al
empleo inmediato, y de lo dispuesto en el punto 3 de
la convocatoria para ingreso como Especialistas de
la Armada, anunciada por Orden IVinis,terial núme
ro 139/67 (D. O. núm. 8), se dispone que la junta
para la selección y clasificación de instancias del per
sonal solicitante para rada una de lias tresitónvoca
torias esté formada por el personal citie al\córi.tinua
cic;Sn se relaciona :
) r-i
Para el personal de Marinería.
Presidente.—Capitán de Navío D. Vicente Alber
to y Lloveres.
Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas I). Andrés
Muntaner Homar.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Eugenio Cigiieña
Crespo.
Secretario.—Auxiliar Administrativo de primera
de la Maestranza D. -luan Ortiz de Rivas.
,
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Presidente.—Capitán de Navío D. Vicente Alber
to y Lloveres.
Vocal.—Teniente Coronel de Infantería de Mari
na D. José Morales Moret.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Nuche Pérez.
Secretario.—Subteniente de Infantería de Marina
don Tomás Muñoz Tenreiro.
Para la selección y clasificación de instancias, la
Junta tendrá en cuenta lo preceptuado en los puntos
de las disposiciones anteriormente citadas.
Madrid, 14 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 335/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío (Er) don Gabriel
Fernández de Bobadilla y San Román y D. Francis
co Cuartero Núñez, designados por Orden Ministe
rial número 5.714/66 (D), de fecha 26 de diciembre
de 1966 (D. O. núm. 298), para llevar a cabo en la
-
Escuela de Transmisiones del Ejército del Aire el
curso de Oficiales de Controladores de Intercepta
ción que dio comienzo el día 9 de los corrientes, per
ciban, durante la realización del mismo, los haberes
que pudieran corresponderles a tenor de lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66
y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).
Madrid, 19 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 336/67 (D).—Se dis
pone que el personal que a continuación se indica
lleve a cabo en la Escuela Central de Idiomas, Ma
drid, los cursos intensivos de idiomas reseñados, del
10 de enero al 10 de abril de 1967:
Inglés.
Comandante de Infantería• de Marina D. Antonio
Monroy Alvarez.
Teniente de Navío D. julio Romón Serra.
Teniente de Navío D. Mariano Camazano Vérez.
Teniente de Navío D. José L. de Blas y Gamboa.
Teniente de Navío D. Constantino Rodríguez
(García.
Teniente de Navío D. Luis Salgado Costa.
Capitán de Máquinas D. José Verdú Soler.
Capitán de Máquinas D. Santiago Zas Martifián.
Capitán de Intendencia D. Carlos Avancini García.
Alférez de Navío D. Francisco Español Jofre de Vi
llegas.
Alférez de Navío D. Fermín Moscos° del Prado
Galvín.
Teniente de Máquinas D. José V. Soto Lorenzo.
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Francés.
Capitán, de Fragata D. Slvador Vázquez Durán.
Capitán de Corbeta D. Francisco Sánchez de Bil
bao.
Comandante de Máquinas D. Elías Vaello Paredes.
Teniente de Navío D. Agustín Pando y Grima.
Teniente de Navío D. Joaquín Bordonado Lacam
bra.
Teniente de Navío D. Enrique Manera Bassa.
Teniente de Navío D. Juan M. Fernández de Bo
badilla y Bufalá.
Capitán de Máquinas D. José M. Bescós Badia.
Capitán de Máquinas D. Francisco Rodríguez Ru
bio.
Alférez de Navío D. Balbino López Fernández.
Teniente de Máquinas D. Manuel Ruiz Robles.
Teniente de Intendencia D. José C. Montenegro
Calvar.
Durante la realización del curso, el personal asis
tente al mismo percibirá los haberes que pudieran co
rresponderles a tenor de lo dispuesto en las Orde
nes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66 (DIA
RIO OFICIAL núms. 194 y 228, respectivamente).
Madrid, 19 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos por correspondencia..
Orden Ministerial núm. 337/67 (D). Como re
sultado de la convocatoria publicada por Orden Mi
nisterial número 5.438/66 (D) (D. O. núm. 283), se
admite para efectuar el curso por correspondencia al
siguiente personal del Cuerpo de Suboficiales :
•
Brigada Contramaestre.
Don Ramón Iglesias Iglesias.
Sargentos primeros Condestables
Don Eladio Bueno González.
Don Miguel Doña Rivero.
Don Antonio Vérez Pérez.
Don Roberto Ortega Pérez.
Don Vi'c'ente 'Villa Arizón.
Don José María Madurga Cuartero.
Don Mandel I'VargáTVfBaená:
Don José *Figueroa Rodríguez.
Don Andrés García Franco.
Sargentos primeros Electricistas.
Don Jenaro López Núñez.'
Don Fernando Gonzálei'Riew
Don Germán Fuentis García.
Don Gaspar Sanjuán López.
Don Manuel Saavedra Martínez.
Sargentos primeros Radio.
Don Lorenzo Martín del Río.
Don Antonio López Blanco.
Don José L. Arbillaga Pérez.
Don Francisco Ariza Andrade.
Don Evaristo García Leira.
Brigada Electrónico.
Don Jesús del Caño Troncoso.
Sargentos primeros Electrónicos.
Don Antonio Vaamonde Montero.
Don Francisco de la Rubia Alcántara.
• Sargentos prinieros Radaristas.
Don Pedro Gambón Fillat.
Don Pedro Collado López.
Don Juan Julián Mayoral Millán.
Don Sinfor'iano Falcón Pascual.
Subteniente Mecánico.
Don Francisco de la Barrera Canosa.
Sargentos primeros Mecánicos.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Durán Samperio.
Juan Vázquez Vilar.
Heriberto Ortega Llorente.
José María Sanjuán Martínez.
.fosé I. Martínez Castirieira.
José M. del Río Fernández.
Domingo M. Varela Fernández.
Ramón Cachafeiro Basoa.
Juan M. Martínez Rivas.
José María Vilasánchez Grela. •
Martín Vivancos Aledo.
,
Brigadas Escribientes.
Don Pedro Mesa Díaz.
Don Juan Martín Alonso.
Don Francisco Belizón Reyes.
Don Angel Fernández Martín.
Sargentos primero.
Don Mariano García del Valle.
Don José Antonio Fonte Pena.
Don Francisco Manco Rodríguez.
Don José L. Montada Soage.
Don Agapito Muñoz_ González.
Don José Moreno Hernández.
Don Vivencio Valentín
• Cardaba.
Don Manuel Madrid López.
Don Gerardo M. Correa Ténreiro.
Don Juan Contreras Sánchez.
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Sargentos primeros de Infantería de
Don
Don
Don
Don
Don
, Don
Don
Don
Don
Don'
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Ramón Carpintero Fuentes.
Elías Salamanca Jiménez.
Félix Nubla Macho.
Damián Gallardo Cendrero.
Gerardo Prieto Neira.
Antonio García Ruiz.
José Edreira Vázquez.
José Zaragoza Ruiz.
Felipe García Pérez.
Francisco Polo 'González.
Antonio Romalde Blanco.
Salvador García Pérez.
Rafael Montiel Manjózn.
Arturo López Castelo.
José Cantero Espinosa.
Juan José Pérez Piedra.
Joaquín Rodríguez Royo.
Manuel Vázquez Dopico.
José María Gutiérrez Lanza.
.Fernando Suárez Ucha.
Julián Muniesa del Castillo.
Madrid, 18 de enero de 1967.
, Excmos. Sres. ...
1 j,i- Sres. ...
[11
Mari.nería.
NIETO
Curso para Timoneles Señaleros.
Orden Ministerial núm. 338/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con las previsiones establecidas por el Estado Ma
yor de la Armada, se nombra Alumnos del curso
de Timoneles Señaleros, que dió comienzo el día
7 de enero de 1967 y cuya *duración será de tres
meses, a los Cabos de Maniobra que a continuación
se relacionan :
Cabos primeros de Maniobra.
Juan Guillén Pedreño.
Manuel Vega Rodríguez.
Fernando Saavedra Soto.
Antonio Sanmartín Crespo.
Juan J. González Gómez.
Manuel Pardavila López.
Juan Sarrión Caputo.
- Jesús Iglesias Martín.
Nicolás Martínez' Ramos.
(Son nueve los reseñados.)
Cabos Especialistas de Maniobra.
Luis Arroyo Domínguez.
Antonio Rodríguez Aznar.
Francisco Molla Monsergas.
Manuel Mora Domínguez.
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Andrés Hurtado Berrón.
Antonio Sánchez Barreiro.
Ramón Sánchez Carrillo.
Vicente -Martínez Olivares.
Alejandro Izquierdo Bernabé.
Juan del Solar Azcoytia.
Manuel García Mas.
(Son once los reseñados.)
Madrid, 14 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos Alumnos Especialistas.
NIETO
Orden Minrsterial núm. 339/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jéfatu
ra del C. I. A. F., de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de Instrucción y con arreglo a lo esta
blecido en la norma 31 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
san baja como Cabos Alumnos Especialistas los que
a continuación se relacionan, los cuales deberán que
dar al servicio de la Armada como Cabos de Mari
nería de las aptitudes que al frente de cada uno se
indica, hasta dejar extinguido su compromiso adqui
rido.
Cabos Alumnos Especiialistas Sonaristas.
José María Gatón Paredes.—Sonarista.
Enrique Martínez Alvarez.—Sonarista.
Maximino Seguín Hernández.—Sonarista.
José Bastida Sánchez.—Sonarista.
. Cabos Alumnos Especialistas Radaristas.
Julio A. Balboa Pardo.—C. I. C.
José R. Navas Malagón.—C. I. C.
Madrid, 12 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...,
Sres. ...
E
Tropa.
NIETO
Nombramiento de Cabos Alumnos specialistas.
1
Orden Ministerial núm. 340/67 (D) .—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y con arreglo
a lo establecido en la norma 27 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Or
den Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
se promueve a Cabos Alumnos de las diferentes Es
pecialidades de Infantería de Marina, con antigüe
dad de 1 de enero de 1967, a los Ayudantes Espe
cialistas que a continuación se relacionan. Este nom
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bramiento tiene carácter eventual y sólo lo ostentarán durante su permanencia en la Escuela.
Madrid, 18 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
Ignacio Arana Prieto.
José Autrán Bustelo.
Francisco Castro González.
José Nguema Avomo.
José García Vidal.
Guillermo Malvido Freire.
Moisés Morales Pérez.
Antonio Paredes Hernández.
Francisco Rodríguez Sánchez.
Alejandro Santaeufemia Herreras.
Antonio Vela Garrido.
Rafael Real Arriaza.
_V
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Rafael Fernández Valle.
José María Gil Ruano.
Manuel Rodríguez Bernal.
Juan Sánchez Morillo.
Comu-nicaciones Tácticas.
Luis Acosta Matute.
Jesús Ares Couceiro.
Alfonso Arroyo López.
Joaquín Barrera Almenara.
Antonio Calle García.
Adonis Fernández Vidal.
José Franzón Ruiz.
Tomás Guijarro García.
Pedro M. Liarte César.
Ftancisco Mora Corbalán.
Enrique Ochoa Muñoz.
José María Pérez Martín.
Francisco Ponce Prieto.
Antonio Porto Carro.
Octavio Ramos Sánchez.
Ramón Rey Gómez.
'r Sánchez Hidalgo.
Manuel Serrano Jimeno.
Juan J. Tocino Muñoz.
, Zapadores.
Antonio Díaz Manuel.
José Moreno 3/Ioples.
Juan J. Pérez Argibay.
José M. de los Santos García.
Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 341/67 (p). Como
consecuencia de la selección y clasificación previstas
en el artículo 1.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción, se promueve a la clase de Ayudantes Especia
listas, con antigüedad de 1 de enero de de 1967, al
personal que a continuación se relaciona :
Madrid, 16 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
Comunicaciones Tácticas.
Gonzalo Ayala García.
Vicente Benítez Bouza.
José Carretero Castro.
Domingo Chinchilla Pérez.
Ismael Darder Marón.
José González Alvarez.
Antonio Méndez Ruiz.
José Pan Ruiz.
Guillermo SánchezHidalgo.
Guillermo Solana Alcolea.
(Son diez los reseñados.)
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
Francisco Barros Fernández.
Antonio Cabo Iglesias. -
Santiago Clemata Martínez.
Manuel García Vera.
Luis González Gómez.
Armando González Belloso.
José Guerrero Marín.
Marcelino Hidalgo Jáñez.
Diego Lagostena Canosa.
Manuel Martínez Saura.
Antonio Ochoa Muñoz.
Salvador Pablo Rupérez.
Francisco Peláez Carreño.
José María Pérez Argilaga.
José Luis Pérez Lamas. -
Valentín Pérez Marcos.
Antonio Rovira García.
Jaime Sánchez Prieto.
Antonio Sande Cortiza.
José Márqu'ez Mella.
(Son veinte los reseñados.)
E
TRIÉUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
•as
Don Felipe Alfín y Delgado, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día nueve de
noviembre de mil novecientos sesenta y seis, entre
otras, se dictó la siguiénte resolución :
("7
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Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramó Cánovas, Coronel
-Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de .1a Armada ; D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando corno
Secretario-Relator a Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor .des la Armada, para conocer
y resolver sobre el *expediente número 215 de 1966,
*instruido por el juzgado Marítimo Permanente de
la Base Naval de Canarias con motivo de la asisten
cia prestada por el remolcador Tamarán, folio 2.180
de la 4.a Lista de Las Palmas, de 495,64 toneladas,
al pesquero Regtteiriña, folio 8.428 de la 3.a Lista
de Vigo, y de 172,24 toneladas, y
RESLTLTANDO que el día 11 .de febrero último,
y sobre las 20,30 horas, salió del puerto de Las Pal
mas para dedicarse a sus habituales faenas de pesca
el Regueiriña, el que al encontrarse a la altura del
Túnel de 'San Cristóbal sufrió una avería en el mo
tor que le impedía seguir navegando, por lo que pidió
auxilio a la costera de Las Palmas, interviniendo a
continuación el Sr. Montenegro, en nombre de los
Armadores del pesqueró antes .designado, que requi
rió los servicios del remolcador 'l'amarán., de dicho
puerto ;
RESULTANDO que, consecuente a la demanda,
el J'amarán se hizo a la mar en busca del Regueiri
ña, poniéndose a su costado sobre las 23,30 de dicho
día, remolcándolo al puerto de Las Palmas, donde
arribaron a las 0,40 horas del siguiente día 12, siendo
el 'estado de la mar marejada, según parte. del Servi
cio Meteorológico Nacional, facilitando el remolca
dor los elementos .de remolque;
RESULTANDO que, comparecidas ambas par
tes, y debidamente representadas y asesoradas des
pués en la siguiente forma : por los intereses del Re
gueiriña, el Letrado D. César Lloréns Barges, en
nombre y representación de la Sociedad de Seguros
Mutuos Marítimos de Vigo, aseguradora de dicho
buque, y por los del T'amarán, D. Diego Cambre
renp; Mesa, Abogado Director-Gerente de la enti
dad Cory Hermanos, S. A., Armadores del Tamarán;
RESULTANDO qué, formulada la Cuenta Ge
neral de Gastos por el juzgado Marítimo Permanen
te, la representación del Tamarán formula con 'la
misma fecha dos escritos : uno, de atl;gaciones y prue
ba, dirigido al Juez Marítimo, y otro, de impugna
ción de la Cuenta General de Gastos, dirigido a este
Tribunal ;
RESULTANDO que el Letrado D. César Llo
réns y Barges, al evacuar su trámite de alegaciones
y prueba, rebate en gran. parte las motivaciones de
contrario, solicitando la práctica de una prueba cum
plimentada por el juzgado ;
RESULTANDO que, convocada la reunión pre
, ceptuada en el artículo 43 de la Ley 60/62, no se
llega a producir avenencia, ya que si bien la repre
sentación de la Compañía Aseguradora del Reguei
riña da su conformidad a la Cuenta General de
Gastos, la representación del Tantarán mantiene los
puntos de vista expuestos en sus alegaciones ;
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CONSIDERANDO que, personado en forma le
gal de apoderamiento D. Celso Rodríguez Santana,
es después sustituído por Letrado en el asesoramien
to jurídico de los intereses de una de las partes en
pugna, con lo que se encuentra sobradamente cum
plido el requisito a que alude la disposición final se
gunda de la Ley 60/62;
CONSIDERANDO que, una vez presentado por
la representación del Taniarán su escrito de alega
ciones y prueba, no era procedente recurso alguno
ante este Tribunal sobre la Providencia por la que
se acuerda la formulación de la Cuenta General de
Gastos y sobre la cuenta misma, ya que ésta tiene
sólo un mero carácter provisional de base de discu
sión, y de no ser unánimemente aceptada, corres
ponde la resolución definitiva a este Tribunal, por lo
que en puridad de der.echo no admite su naturaleza
recurso alguno, sino discusión sobre la misma ante el
Juzgado que la formuló, por lo que tal recurso debe
ser rechazado, sin perjuicio de tomar en considera
ción los argumentos de impugnación expuestos le
galmente en el escrito de alegaciones y prueba;
CONSIDERANDO que, atendidas las circunstan
cias que en la asistencia concurren, y debidamente
ponderadas, ésta debe calificarse corno remolque,
pero que el buque remolcador, en este caso, está de
dicado comercialmente a tal actividad, por lo que al
requerido el buque auxiliado para que le asistiera,
es indudable- que debió tener en cuenta tal circuns
tancia;
CONSIDERANDO que obran en el expediente
las tarifas que se aplican en el puerto de La Luz y
Las Palmas a los servicios prestados por remolcado
res a buques sin gobierno, a más de dos millas de la
cabeza del dique del Generalísimo de dicho puerto y
después de las 19 horas hasta las 7 del día siguiente ;
CONSIDERANDO que en dichas tarifas van
subsumidos como es lógico, todos los gastos y pre
visiones que el servicio produce o requiera de quien
los realiza, puesto que son factores a tener en cuen
ta en el cálculo del montante total a que dichas tari
fas alcanzan, por lo que este Tribunal, ponderando a
su juicio todas las circunstancias concurrentes en la
asistencia prestada, le asigna un precio global de
treinta mil pesetas, que el Armador del Regueiriña
satisfará al del T'amarán, cuyo precio le correspon
de en totalidad, en virtud de lo dispuesto en el pá
rrafo 2.° del artículo 17 de la Ley 60/62;
CONSIDERANDO que .el Armador del Reguri
riña debe abonar también los gastos producidos y
acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que con desestimación expresa deí 'recurso dedu
cido con fecha 24 de mayo de 1966 ,por D. Diego
Cambreleng Mesa, en nombre y répresentación de la
entidad Cory Hermanos, S. A., armadora del Ta
marón, se califica como remolque la asistencia pres
tada y se le asigna un precio de treinta mil pesetas,
que el Armador del Regueiriña, buque asistido, sa
tisfará al del T'amarán, buque que prestó el servicio,
al que corresponde la tgtalidad de su cuantía, a tenor
de lo dispuesto(' el páí-raf6 .‘'D del artículo 17 de la
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Ley 60/62, debiendo también el Armador del Re
gueiriiia abonar los gastos producidos y acreditados
en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el Visto Bueno
del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Felipe Alfin.—E1 Presi
dente, Francisco Benito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 10 de enero de 1967 por la que
se nombra Vocal en el Consejo Superior
Geográfico al Contralmirante don Vicente
Planelles Ripoll, en representación del Mi
nisterio de Marina.
Excmo. Sr. : De conformidad con lo preceptuado
en los artículos cuarto de la Ley de 18 de marzo
de 1944 y séptimo del Reglamento aprobado por De
creto de 27 de diciembre siguiente,
Esta Presidencia del Gobierno, en virtud de lo
dispuesto en el artículo noveno del expresado Re
glamento, ha tenido a bien nombrar Vocal del Con
sejo Superior Geográfico al excelentísimo señor Con
tralmirante don Vicente Planches Ripoll, Director
del Instituto Hidrográfico de la Marina, en sustitu
ción del de igual empleo, arma y servicio excelen
tísimo señor don Fernando Balén García, que fa
lleció el día 7 de noviembre último.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 10 de enero de 1967.
CARRERO
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Con
sejo Superior Geográfico.
(Del B. O. del Estado núm. 17, pág. 895.)
ORDEN de 14 de enero de 1967 por la que
se constituye una Comisión interministerial
para el estudio y elaboración de las nuevas
normas reglonzentariai ‘de trabajo aplka
bles al personal civil no funcionario de los
Establecimientos Militares.
Excelentísimos señores :
Siendo necesaria la adaptación de las disposicio
nes laborales vigentes, de carácter general, al per
sonal civil no funcionario de los Establecimientos Mi
litares y precisándose modificar, para ello, la corres
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pondiente Reglamentación del Trabajo aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del
Alto Estado Mayor, dispone lo siguiente :
Primero.—Para el estudio y elaboración de las
nuevas normas reglamentarias de trabajo aplicables
al personal civil no funcionario de los Establecimien
tos Militares, se crea una Comisión interministerial,
constituida e integrada por los miembros que a con
tinuación se relacionan :
Presidente : Don Francisco Loustau Ferrán, Te
niente Coronel Auditor del Aire, del Alto Estado
Mayor.
Vocales :
Don Gregorio Martín Vargas, Teniente .Coronel
Auditor del Aire, del Ministerio del Aire.
Don Carlos Eymar López, Comandante Auditor
del Ministerio del Ejército.
Don jesús Arias Fuertes, Comandante Auditor,
del Ministerio de Marina.
Don Santiago Rodríguez Ballester, Inspector Téc
nico del Ministerio de Trabajo.
Don Luis Gómez Martínez, de la Dirección Ge
neral de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Secretario : Don Manuel Garnica de la Dehesa,
Comandante Interventor del Ejército del Aire, del
Alto Estado Mayor.
Segundo.—Los componentes de la Comisión ten
drán derecho a percibir asistencias conforme a lo
previsto en el articulo 23 del Reglamento de Dietas
y Viáticos- de los Funcionarios Públicos, en la cuan
tía de 125 pesetas, el Presidente y el Secretario, y
de 100 pesetas, los restantes miembros, con cargo
a los correspondientes créditos de los Ministerios de
que dependan.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 14 de enero de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, de
Hacienda, de Trabajo y del Aire y del Capitán
General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 17, pág. 894.)
El
EDICTOS
(50)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marila, Juez instructor del expediente nú
mero 1.605 cre 1966, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Francisco Almeida Gar
cía, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
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partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 29 de diciembre de 1966 fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 9 de enero de 1967.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(51)
Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 274
de 1966, instruido por pérdida de la Cartilla Na
val Militar del inscripto de este Trozo Pedro
Alonso Vera,
Hago saber : Que justificada la pérclida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General de este Departamento
Marítimo de fecha 4 del mes actual se declara nulo
y sin valor alguno el expresado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Almería, 12 de enero de 1967.—E1 Comandante de
Infantería•de Marina, Juez instructor, Juan Gil illora.
(52)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida el documentos del inscripto Manuel
Anido Blanco,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto- -
ridad, obrante en el mismo, se declara• nula y sin
valor la Cartilla Naval de dicho inscripto.
El Ferrol del Caudillo, 14 de enero de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, .1.1ez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(53)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de documentos del inscripto Joaquín
Díaz López,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad, obrante en el mismo, se declara nula y sin
valor la Cartilla Naval y -Libreta de Inscripción
Marítima del mencionado inscripto.
El Ferrol del Caudillo, 14 de enero de 1967.—
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(54)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de documentos del inscripto Marcelino
Martínez Rojo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad, obrante en el mismo, se declara nula y sin
valor la Cartilla Naval de dicho inscripto. ;
El Ferrol del Caudillo, 14 de enero de 1967.
El Comandante de Infantería. de Marina, juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(55)
Don Francisco Muiño Barro, Capitán dé Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 19 de 1966, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de Marina Antonio Bravo
de Musilla y Herraiz,
Hago saber : Que poi- decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 31 de diciembre de 1966, recaído en dicho ex
pediente, se ha declarado nula y sin valor la citada
Tarjeta ; incurriendo en responsabilidad la persona
que la encuentre y no la -entregue a las Autoridades de
Marina.
Madrid, 16 de enero de 1967. El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Barro.
(56)
Don Francisco Muiño Barro, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 18 de 1966, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de Marina Juan Antonio
Lavona Montesinos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 31 de diciembre de 1966, recaído en dicho ex
pediente, se ha declarado nula y sin valor la citada
Tarjeta ; incurriendo en responsabilidad la persona
que la encuentre y no la entregue a las Autoridades
de Marina.
Madrid, 16 de enero de 1967.—E1 Capitán de In
fantería de Marina. juez instructor, Francisco Mui
iio Barro.
(57)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 1.600 de 1966, instruído por la
pérdida de la Cartilla Naval Militar de Julián
Aldecoa Arocena,'
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 9 de enero del presente año, ha quedado nulo
y sin valor alguno el citado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que, poseyéndolo,
no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Bilbao, 14 de enero de 1966. El Capitán de Cor
beta (R. N. A.), juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
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(58)Don Victoriano Rivas Cabezón, Teniente de Navío,Ayudante Militar de -Marina del Distrito de San
genio, .
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima,
perteneciente al inscripto de este Trozo Laureano
Requejo Domínguez, folio 94 de 1953 1. M., quedaanulado y sin ningún valor el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 12 de enero des' 1967.—El Teniente de
Navío, Ayudante Militar de Marina, Victoriano Ri
vas Cabezón.
(59)Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán deCorbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Lanzarote,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Base Naval de Canarias, obrante al
folio 15 del expediente de Varios número 86 de 1966,
instruido con motivo de la supuesta pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del in;scripto
folio 91 de 1935 Juan González Francés, ha sidodeclarado nulo y sin valor el citado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
poseyera o hallare y no haga entrega a la Autoridad
de Marina.
Lo que hago público para general conocimiento.
Arrecife de Lanzarote, 12 de enero de 1967.—El
Capitán de Corbeta (R. N. A.), Juez instructor, Pe
dro de Nazierán y Aurrecoechea.
El
REQUISITORIAS
(9)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar que queda nula y sin valor la Requi
sitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
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TERIO DE MARINA número 157, de fecha 14 de julio de 1962 Boletín Oficial de la provincia de Cá
diz número 159, de fecha 14 de julio de 1964, yBoletín Oficial del Estado número 2.127, de fecha
23 de julio de 1964, por haberse presentado el pro
cesado en la causa número 28 de 1964, Antonio
Escarcena Cuevas, de treinta y cinco arios de edad,
hijo de Rafael y de Josefa y natural de Osuna.
La Línea de la Concepción, 14 de enero de 1967.
El Capitán de Corbeta Juez instructor, Miguel Mont
fort Romera.
(10)Pascual Julián Palacios Palomares, de cuarenta
años de •edad, estado civil se ignora, .Mozo de la
Marina Mercante, hijo de Pascual y de Dolores,
natural de La Habana (Cuba), vecino de Santoria
(Santander), domiciliado en calle Alfonso XII., nú
mero 19, inscripto en la Comandancia Militar de Ma
rina de Santander; y ocupa el folio 2 de 1965, pro
cesado en la causa de esta jurisdicción número 6
de 1967, por el presunto cielito de deserción mer
cante, cometido en el puerto de Nueva Orleáns, en
fecha 14 de diciembre del pasado ario, siendo tripu
lante de la motonave _Minas Conjuro; comparecerá
en este Juzgado de la Comandancia Militar de Ma
rina de Valencia ante el Capitán de Corbeta don
Fernando Bariales Alarcón en el plazo de treinta
días (30), contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, con apercibimieuto que, de no
verificarlo en el plazo señalado, será declarado en
rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho proce
sado y, de ser habido, lo pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
1 ítimo de Cartagena.
Valencia, 12 de enero de 1967.—El Capitán de
Corbeta (ET), Juez instructor, Fernando Bañales
Alarcón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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